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IN MEMORIAM
Mr Veronika Vrbanii, znanstveni asistent Fakulteta za
defek-tologiju- Sveudili5ta u Zagrebu tragidno je preminula
dne 24. oZujka 1979. godine, u Novoi Cradi5kbi,-edie ie i
roctena 4. srpnja 1949. godine. U tome ie eradu zavr5iia igimnaziju 1968. godine i upisala se na tada5nju Visoku de.
fektolo5ku Skolu u Zagrebu, koju je sa punim uspjehom
diplomirala 1972. godine.
Svoju sklonost za znanstvenim radom nastavila ie ori
premanjem magistarskog rada ,Analiza miSlienia o botre.
bama za strudnim kadrom u radu sa invalidinia raala napodruiju Zagreba.,. Nakon uspie5no poloZenih ispita iz oo-
drudja higijene rada, odbranila je svoi rad te ioi ie Viie-ie za postdiplomsku nastavu Medicinskog fakulieia"prizria-
lo naslov magistra znanosti podetkom 1977. godine. ^
- Svoju karijeru podcla 
je kao nastavnik na Osnovnoj Skoli oDr Zlatan Sremec.u Zagrebu 1972. godine, a vei je 1973. godine kandidirali i bila izabrana za asisten-
ta 
- 
na predme_tu "Profesi<;nalno osposobliavanje mentalno retardiranih< na Fa-kultetu za {efektologiju. u 1976. gbdini izvrseh je njen reizbor, a 21. prosincal9l7. unapreClena ie za znanstvenog asistenta na istom Fakultetu.
. Za kratko vrijeme svog studija.i sluzbovanja Mr Vrbanii je dala znadajneradove. Istakla se vei kod svoje diplomske radnje pri zavrSeti<u Fakulteta, "na
tem.u: oPrilagodavanje .u porodici i iajednici jedn-e grupe odraslih umjereno re-tardiranih osoba". Sudjelovala. je.u istiaZivadkbm proielitu Fakulteta "Evaluacijanadina formiranja javnog mnijenja o invalidima.. Nidn magistarski rad je vrije-
dan doprinos prorrdavanju i razrje5avaniu sloienih pitanja lnvalida rada, -a vrS"en
ie ispitivanjem Sirokog broja organizacija udruZenog rada. Zakljudci i prijedlozi
tog ispitivanja veoma iu oldk6ali reviziju programa Fakulteta za "formiranje" strud-
nih kadrova u tom podrudju.
. . Svoj strudni .rad prgiirila je na suradnju sa organizacijama defektologa, dru-Stvima .za..pomoi- retardiranim, te ustanovama. U njima jei birana i na f[nkciie,putgln kojih ie obavliala strudne poslove. Svoiim je-radovima sudjelovala na siin-pozijima, savjetovaniima i seminarima, istiduii se svestranom obr"adom aktuelnih
pitanja i -n_astojeii da znanstveno ukaZe na efikasna rieSenja. Uspjesno ie nastu-pila i na Meclunarodnom seminaru u Sonnenbergu, a uita ie na piriudavaiiju usta-
nova 7.a retardirane u inozemstvu, buduii se dbbro sluZila niehadkim i"francu.
skim iezikom. Objavila je vi5e radova u na5im strudnim dasopisima.
Kao dlan SK Mr Vrbanii j9 bita.veoma aktivna na dru5tveno-politidkim zada.
cima na Fakultetu i van njega. Istiduii ,se.ioS za vrijeme studija, ona je bila biranatokom svog radnog odnosa na vi5e funkclia i zadataka, a bila ie i piedsiednik de-
legacije radnih ljudi Fakulteta. Vodeii vjeZbe i predavanja znlla i'e zaiiteresirati
studente- za prouc'avanje i p_rimjenu u praksi. Svojim poZrtvovan j-em, vedrinom i
Zeljom. da pomogne svima, \/era- je bila^veoma cijenjena.u okolini, od roditelja
reta-rdirane djece do svoiih studenata. ona je medu- prvim strucnJacrma u nas
pri5la 
. ne.p.osredno . porodican'ra sa retardiranim tlanom i nastoiala neposredno
saznati niihovc problcnre i pokuiavala im pomoii.
, zbog ovog ,njenog svijetlog lika .i rezultata koje je dala u toku svog - naza-lost.- ve.oma kratkog vijeka - j lje_qa 
je sahrana 6ila odraz stovanja"od stranenjenih mjeStana, poznanika i radnih l-iudi sa Fakulteta, te predstavnika drustavai ustanova. A svi koji su se od nje oprostili nad grobom obeiali su i obvezali nai
da nastavimo.djelo nase Vere,.a uspomenq na nju zadrzimo trajno, demu se pii-
druZila i re9,akci.ia naSeg i'asopisa "Defekrologiia", u kome ie Veia takocler puriimsrcem suraclivala.
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